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Com mais estes dois números dos Cadernos de Ciências Sociais 
Aplicadas, damos prosseguimento às publicações das áreas de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia e Educação e 
Cultura em geral, contando com contribuições de vários pesquisadores, 
tanto da instituição quanto externos, como resultado de produções 
acadêmicas sólidas e críticas. Os artigos submetidos e aprovados para a 
composição deste número abrangem assuntos de produção no campo 
atual da educação e do seu desenvolvimento, da gestão, da comunicação, 
da segurança, da realidade pluralista do ambiente jurídico, da logística, 
da contabilidade e governança corporativa, da política e expansão 
econômicas e do planejamento. A escolha dos trabalhos aconteceu no 
ano de 2008, utilizando como critério de seleção não apenas o conteúdo 
científico, mas também os valores humanos revelados e a variedade de 
pensamentos e conhecimentos que integram o universo educacional e 
a originalidade na investigação acadêmica.
Neste volume, em especial, por decisão do Comitê Editorial, 
estamos condensando duas publicações num único fascículo, de forma 
a permitir, por um lado, a economia dos recursos públicos, e, por 
outro, a regularidade das publicações como variável importante para 
a consolidação da revista científica. A compreensão é que a pesquisa 
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acadêmica, prática ou teórica, deve alicerçar-se na divulgação de uma 
abordagem pluralista, desvinculada de uma visão unicamente dogmática 
e teórica, mas disposta a tratar de temas que admitam a existência 
concomitante de conteúdos acadêmicos diversificados, que, por sua 
própria dinâmica, não podem ser apreendidas num único saber. É 
uma postura epistemológica e metodológica não fundada apenas na 
justaposição de idéias e métodos, mas também numa experiência na 
investigação de insights e abordagens múltiplas que possam dar conta 
da essência dos fenômenos das áreas, conectadas com o universo 
amplo das ciências sociais nos seus diferentes domínios e campo 
multidisciplinar.
Na expectativa de que os trabalhos publicados possam subsidiar 
as atividades acadêmicas e ações administrativas em organizações 
públicas e privadas, asseveramos que a publicação dos Cadernos de 
Ciências Sociais Aplicadas, como uma divulgação que abrange a grande 
área de Ciências Sociais do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Ciências Sociais Aplicadas (NEPAAD) – DCSA – UESB, está aberta a 
sugestões e estimula a publicação de trabalhos que contribuam para a 
investigação e esclarecimentos de aspectos fundamentais à ampliação 
do conhecimento científico em geral, como estímulo ao debate para o 
desenvolvimento administrativo, contábil, econômico, jurídico e social, 
dentro da Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade.
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